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Bonnie jo Campbell 
CJ3onnie 'Jo Campbell has been a 
visiting professor in the Depart-
ment of Writing and is now living 
in Kalamazoo, Michigan. "Celery 
Fields" appeared in Women & Other 
Animals. published by University 
of Massachusetts Press in rggg. 
Celery Fields 
T he police called as Georgina was swallowing her last bite of plain Cheerios with skim milk. "Ma'am, 
do you own a white Ford pick-up?" Georgina didn't 
think of herself as a rna' am. "That's my husband's truck," 
she said. That's the truck that cost half as much as this 
house, she thought, the truck he'd bought without 
consulting her. Georgina stared into her empty bowl 
and clicked the clear-polished nails of her free hand 
on the polyurethane tabletop. As a kid she'd eaten at a 
varnished pine table that softened when anything wet 
spilled on it. "My husband's not here." 
Andy was supposed to be out with his brother cut-
ting firewood for their dad. On Saturdays, if he wasn't 
pouring cement, Andy usually did something with his 
brother. In late November they'd clip on their licenses 
and go deer hunting, which meant they hunkered in a 
dark field with a hundred other orange-clad men until 
the sun rose, and then they went to a chain restaurant 
near the game preserve and ate a lot of fried meat. At 
other times they'd go fishing or attend outdoors shows 
or gun shows at Wings Stadium. Georgina spread her 
fingers out on the table; for a moment she was surprised 
that her nails were clean. 
"The truck's bogged down on some private property," 
said the cop, "and the owner called to complain. Your 
husband might want to tow it himself right away, save 
everybody else the trouble." 
Andy had left some kind of caramel pastry here. 
Georgina pulled the box toward herself across the table 
until she could see through the plastic window. She 
didn't care what Andy ate during the day. Let him eat his 
deep-fried doughnuts and vending machine cashews. 
Let him pour maple-flavored corn syrup over his fuck-
ing Greek restaurant breakfast sausages. But he didn't 
have to bring this shit into the house to tempt her. 
"Thank you, sir. I appreciate it," she said. According 
to the cop's directions, Andy's truck probably wasn't 
more than a half-mile from the house where Georgina 
had lived until she was fifteen. The old neighborhood 
had been run down, and the road along the river had 
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i n g "  s i g n s .  K i d s  t h e r e ,  i n c l u d i n g  G e o r g i n a ,  h a d  e a r n e d  
n i c k e l s  f r o m  t h e  b a i t  s h o p  b y  d i g g i n g  n i g h t c r a w l e r s  
o u t  o f  t h e  s o f t  m u c k .  
G e o r g i n a  h u n g  u p  t h e  p h o n e  a n d  r e s i s t e d  a n  u r g e  t o  
t a k e  o u t  h e r  f i l e  a n d  f u r t h e r  c l e a n  a n d  s m o o t h  h e r  n a i l s .  
S h e  h a d  b e e n  p l a n n i n g  t o  g e t  h e r  h a i r  t r i m m e d  t o d a y ,  
t o  b u y  a  r e d  b l a z e r ,  a n d  t o  v i s i t  h e r  s i s t e r - i n - l a w  w h o  
w a n t e d  h e r  t o  h o s t  a  p a r t y  t o  s e l l  c a n d l e s  o r  l i n g e r i e  o r  
s o m e  s h i t .  S h e  t h o u g h t  a b o u t  p r e t e n d i n g  s h e ' d  n e v e r  
g o t t e n  t h a t  c a l l  a b o u t  t h e  t r u c k ,  b u t  s h e ' d  b e c o m e  c u r i -
o u s  a b o u t  t h e  o l d  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  b e s i d e s  s h e ' d  l i k e  
t o  s e e  j u s t  h o w  s t u c k  A n d y  h a d  g o t t e n  h i m s e l f .  A n d y  
h a d  e a t e n  a  c o r n e r  p i e c e  o u t  o f  t h e  p a s t r y ,  a  r e c t a n g l e  
n o  b i g g e r  t h a n  a  f o l d e d - u p  p a y c h e c k .  W h y  w o u l d  a  
p e r s o n  w h o  w a s  g o i n g  t o  e a t  o n l y  t h a t  m u c h  b u y  a  
w h o l e  g o d d a m n  b o x ?  
G e o r g i n a  h a d n ' t  e a t e n  p a s t r y  i n  y e a r s .  D i e t i n g  
h a d  c h a n g e d  h e r  b o d y  i n t o  a n  e f f i c i e n t  m a c h i n e ,  o n e  
w h i c h  n e e d e d  s u r p r i s i n g l y  f e w  c a l o r i e s  t o  s u s t a i n  i t s e l f .  
W h e n  s h e  h a d  o r i g i n a l l y  c u t  h e r  r a t i o n s ,  h e r  s t o m a c h  
r a d i o e d  h e r  p r i m i t i v e  b r a i n - t h e  o l d e s t ,  g r a y e s t  p a r t ,  
a t  t h e  b a s e  o f  h e r  s k u l l - a n d  s e n t  t h e  m e s s a g e  t h a t  s h e  
w a s  a  w o m a n  l o s t  f r o m  h e r  t r i b e ,  b a n i s h e d  f r o m  h e r  
n a t i v e  l a n d s ,  s c a v e n g i n g  o n  h i l l s i d e s  i n  y e a r s  o f  d r o u g h t ,  
s c r a t c h i n g  f o r  t h e  s u s t e n a n c e  o f  w i l d f l o w e r  s e e d s ,  b e r -
r i e s ,  a n d  w e e d  r o o t s .  
W i t h  t h e  h a n d l e  o f  h e r  c e r e a l  s p o o n ,  s h e  c u t  a  p i e c e  
o f  p a s t r y  a b o u t  t h e  s a m e  s i z e  a s  t h e  m i s s i n g  p i e c e .  S h e  
h e l d  i t  b e t w e e n  t w o  f i n g e r s  a n d  m o v e d  i t  t o w a r d  h e r  
m o u t h  a n d  a l m o s t  b i t  d o w n ,  b u t  i n s t e a d  s h e  r e t u r n e d  
i t  t o  t h e  b o x  a n d  w i p e d  h e r  h a n d s  o n  h e r  j e a n s .  S t o p  
i t ,  s h e  t o l d  h e r s e l f .  B u t  s h e  w o n d e r e d  i f  b i t i n g  i n t o  t h a t  
s w e e t  s t u f f  w o u l d  o p e n  u p  a n  a l t e r n a t i v e  u n i v e r s e ,  o n e  
s h e ' d  e n t i r e l y  f o r g o t t e n .  M a y b e  i t  w o u l d  b e  a  u n i v e r s e  o f  
s u r r e n d e r .  V e g e t a b l e s  a n d  r i c e  c a k e s  n e v e r  s u r r e n d e r e d .  
C h e e r i o s  a l w a y s  s t o o d  u p  t o  h e r  i n  t h e  w h i t e  c h i n a  
b o w l ,  w h i c h  s a t  b e f o r e  h e r  n o w  l o o k i n g  v e r y  e m p t y ,  a s  
t h o u g h  i t  h a d  n e v e r  c o n t a i n e d  c e r e a l  o r  a n y t h i n g .  S h e  
r i n s e d  t h e  b o w l  a n d  t h e  s p o o n  a n d  p u t  t h e m  b o t h  i n  
t h e  d r a i n e r .  E a t  m e ,  t h e  p a s t r y  c r i e d  f r o m  t h e  t a b l e ,  b i t e  
m e ,  a s  b o y s  u s e d  t o  s a y  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
S h e  c o u l d  p r o b a b l y  e a t  m o r e  i f  s h e  e x e r c i s e d ,  b u t  
s h e  c o u l d n ' t  i m a g i n e  h e r s e l f  b o u n c i n g  a r o u n d  t h e  w a y  
w o m e n  d i d .  M a y b e  m a r t i a l  a r t s .  G a r d e n i n g  w o u l d  
h a v e  w o r k e d ,  b u t  A n d y  d i d n ' t  w a n t  
h e r  t e a r i n g  u p  a n y  p a r t  o f  t h e  l a w n .  
H e  c l a i m e d  i t  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  
h i s  u n d e r g r o u n d  s p r i n k l e r  s y s t e m .  
S h e  w e n t  i n t o  t h e  a t t a c h e d  g a r a g e  
a n d  s t a r t e d  u p  h e r  V o l k s w a g e n  G o l f .  
G e o r g i n a  h a d  t h o u g h t  s h e ,  n o t  A n d y ,  
w o u l d  b e  t h e  f i r s t  t o  g e t  a  n e w  v e h i c l e ,  
s i n c e  h e r s  w a s  t e n  y e a r s  o l d  w i t h  s o m e  
r u s t  o n  t h e  r e a r  b o d y  p a n e l s ,  a n d  y e t ,  
s o m e t h i n g  s t o p p e d  h e r  f r o m  g i v i n g  u p  
a  c a r  t h a t  s t i l l  r a n  w e l l .  I n  a n o t h e r  y e a r  
o r  t w o ,  h e r  c a r  w o u l d  l o o k  a t  h o m e  
i n  t h e  o l d  n e i g h b o r h o o d ,  p a r k e d  i n  a  
d i r t  d r i v e w a y ,  n e x t  t o  a  s a g g i n g  f r o n t  
p o r c h  o n  w h i c h  a n  u n s h a v e n  m a n  i n  
a  s l e e v e l e s s  u n d e r s h i r t  l o u n g e d  o n  a  
t o r n  a n d  d i s h e v e l e d  c o u c h .  
A s  s h e  b a c k e d  i n t o  t h e  s t r e e t ,  a w a y  
f r o m  h e r  v i n y l - s i d e d ,  w h i t e - t r i m m e d  
w h i t e  h o u s e ,  t h e  p e r f e c t  b l a c k n e s s  o f  
t a r r e d  a n d  c u r b e d  d r i v e w a y  p o u r e d  
o u t  i n  f r o n t  o f  h e r .  C o v e r i n g  t h e  l a n d  
b e t w e e n  h o u s e  a n d  d r i v e w a y  w a s  
A n d y ' s  s a c r e d  g r e e n ,  u n i n t e r r u p t e d  b y  
b u s h ,  f l o w e r ,  o r  w e e d .  T h e  g a r a g e  d o o r  
r o l l e d  t o w a r d  t h e  g r o u n d .  F r o m  s o m e -
w h e r e  o u t  o f  s i g h t  G e o r g i n a  h e a r d  t h e  
b u z z  o f  c h a i n  s a w s  a n d  d i e s e l  m o t o r s ;  
s h e  s m e l l e d  t h e  b u r n i n g  o i l  o f  t w o -
s t r o k e  e n g i n e s ,  o f  m e n  c l e a r i n g  t h e  
w a y  f o r  a n o t h e r  h o u s e  l i k e  h e r s ,  o f  
b u l l d o z e r s  s h o v i n g  f e l l e d  t r e e s  t o  t h e  
b a c k  o f  o n e  h u n d r e d - b y - t w o  h u n d r e d  
f o o t  b u i l d i n g  l o t s .  T h e r e  w a s  s o  m u c h  
d e v e l o p m e n t  a r o u n d  h e r e ;  e v e r y b o d y  
w a n t e d  t o  l i v e  i n  t h e s e  g e n t l y  c u r v i n g  
r o w s  o f  t i d y  a n d  r e s p e c t a b l e  p r e f a b r i -
c a t e d  h o m e s .  
I n  a  f i e l d  n e a r  t h e  r i v e r ,  M e x i c a n s  
w i t h  m a c h e t e s  t r u d g e d  n o r t h  a l o n g  
t h e  r o w s ,  t h e  m u c k  c l o s i n g  a r o u n d  
t h e i r  f e e t  w i t h  e a c h  s t e p  s o  t h e i r  
r u b b e r  b o o t s  b e c a m e  a s  w e i g h t e d  a s  
b a l l s  a n d  c h a i n s .  T h e  m e n  h a c k e d  w i t h  
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knives as long as their forearms and tossed heads of 
celery, half as thick as they were high, into the wagon 
that rolled beside them. The sweet peppery fragrance 
of celery leaves and seeds poured into Georgina's car 
through open windows and became so strong that she 
had to stop and park. Her granny used to grow a patch 
of celery behind the barn and she'd told Georgina about 
the old days, when the farmers grew acres and acres 
of the best celery in the world right here. Georgina 
wished Granny could see this. Along with the other 
old neighbor ladies, her granny had worked most of 
her springs planting seeds, and her summers placing 
bleach-boards against each plant to block the sun and 
make the celery grow anemic pale, the way people liked 
it in New York and Chicago. The black-haired men in 
boots, jeans, and straw cowboy hats moved steadily away, 
abreast one another, shouting in Spanish, slashing and 
tossing, synchronized in a harvest line dance. 
When Georgina no longer could hear the men's 
voices or make out their hands and necks, she shifted 
into first. For half a mile, celery heads grew on either 
side of the road, green columns which, after all these 
years, had somehow thrust upward from their roots 
with enough force to displace the heavy soil. After her 
granny died, Georgina, who was ten, had asked her 
mother why nobody grew celery anymore. Georgina's 
mother told her that the soil was finally used up, once 
and for all, and that was why the fields lay weedy and 
uncultivated, including the little garden plot behind 
their barn. 
The houses beyond the fields were exactly as Geor-
gina remembered-simple, small, peeling-paint 
houses built on concrete block foundations or on slabs 
poured atop mounds of slag landfill, above yards low 
enough to flood after a big rain. Georgina slowed to 
pass a driveway where four children with dirt-smeared 
legs played a game of running and hand-slapping. Even 
with Andy's sprinkler system and fertilizer, her new 
west side lawn didn't stay lush like these yards, fed by a 
watertable not more than a foot below the surface.That 
watertable explained everything about this place, why 
the celery grew, why the earth used to heave behind her 
old house, where one month there might be a valley a 
foot deep and the next month there'd be a little hill, and 
why Andy's truck, when she reached it, was mired nearly 
to its axles. If he coul, 
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coming to the river, of a 
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seemed wrong here. Sh 
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· e ' d  b e  a  l i t t l e  h i l l ,  a n d  
: d  i t ,  w a s  m i r e d  n e a r l y  
t o  i t s  a x l e s .  I f  h e  c o u l d n ' t  l i v e  w i t h o u t  t h e  n e w  t r u c k  
a s  h e ' d  i n s i s t e d ,  t h e n  w h y  h a d  h e  r i s k e d  t h e  t h i n g  b y  
c o m i n g  t o  t h e  r i v e r ,  o f  a l l  p l a c e s ,  t o  g e t  f i r e w o o d ?  A n d y ' s  
t r u c k  w a s  a s  w h i t e  a s  a  w e d d i n g  c a k e ,  a  p u r e  c o l o r  t h a t  
s e e m e d  w r o n g  h e r e .  S h e ' d  e x p e c t  g r e e n - w h i t e s  l i k e  t h e  
c e l e r y  h e r  g r a n n y  o n c e  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  s u n ,  a n d  s h e ' d  
e x p e c t  r e d - w h i t e s  l i k e  t h e  c r a z y  e y e s  o f  t h a t  p o n y  t h a t  
h a d  b e e n  t r a p p e d  i n  t h e  m u d  a  d e c a d e  a g o .  
G o d ,  s h e  h a d n ' t  t h o u g h t  o f  t h a t  p o n y  i n  a g e s .  A s  
a  k i d ,  G e o r g i n a  h a d  s e e n  c a r s  s t u c k  w h e n  o l d e r  k i d s  
u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  a r e a  w o u l d  p a r k  a n d  m a k e  o u t ,  a n d  
t h e n  t h e y ' d  h a v e  t o  c a l l  t h e i r  p a r e n t s  o r  a  t o w  t r u c k  t o  
w i n c h  t h e m .  T h e  g i r l  w h o  l i v e d  u p  o n  t h e  r i d g e  m u s t  
h a v e  k n o w n  s h e  w a s  p u s h i n g  h e r  l u c k  r i d i n g  h e r  p o n y  
i n t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  w o o d s  a f t e r  s p r i n g  r a i n s .  W h e n  
G e o r g i n a  a n d  o t h e r  k i d s  o n  t h e  s t r e e t  h e a r d  t h e  c o m -
m o t i o n ,  t h e y  c a m e  t e a r i n g  t h r o u g h  t h e i r  p a t c h e d  
s c r e e n  d o o r s  a n d  o u t  o f  t h e i r  w e e d y  b a c k y a r d s .  T h e  
p o n y ,  p u r p l y - b r o w n  a n d  s w e a t i n g ,  h a d  s u n k  p a s t  i t s  
k n e e s .  I t  s c r e a m e d  a n d  t o s s e d  i t s  n e c k  i n  t h e  a i r  a s  i f  
t r y i n g  t o  t h r o w  o f f  i t s  h e a d .  I t s  e y e s  r o l l e d  b a c k  i n  i t s  
s o c k e t s  a n d  g r a s s - c o l o r e d  f o a m  p o u r e d  o u t  o f  i t s  m o u t h  
a n d  c o a t e d  t h e  l e a t h e r  b r i d l e  a n d  r e i n s  w h i c h  w h i p p e d  
a r o u n d  l i k e  s w a m p  s n a k e s .  
T h o u g h  v i s i o n s  o f  t h e  p o n y  u s e d  t o  k e e p  h e r  a w a k e  
n i g h t s ,  s h e  h a d  m a n a g e d  n o t  t o  t h i n k  o f  t h e  a n i m a l  s i n c e  
s h e ' d  m o v e d  w i t h  h e r  m o m  o u t  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .  I f  
t h e y ' d  g i v e n  G e o r g i n a  a  c h a n c e ,  s h e  m i g h t  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  f r e e  t h a t  p o n y ,  b u t  b a c k  t h e n  s h e  h a d n ' t  d o n e  
a n y t h i n g  b u t  w a t c h  i t  t h r a s h  a n d  l i s t e n  t o  i t s  s c r e a m s ,  
h a l f - a n i m a l ,  h a l f - m a c h i n e .  T h e  g i r l  h a d  r u n  u p  t h e  r i d g e  
i n  h e r  c o w b o y  b o o t s  a n d  l e a t h e r  f r i n g e  a n d  r e t u r n e d  
w i t h  h e r  f a t h e r  w h o  d a n g l e d  a  s h o t g u n .  H e  m a d e  t h e  
g i r l  s t a n d  b a c k  a s  h e  r a i s e d  t h e  g u n  t o  h i s  s h o u l d e r .  
" N o ,  D a d d y !  N o ! "  s c r e a m e d  t h e  g i r l .  G e o r g i n a  w o k e  
i n t o  t h e  n i g h t m a r e  t h a t  t h e  m a n  w a s n ' t  e v e n  t r y i n g  t o  
s a v e  t h e  c r e a t u r e ,  a n d  t h a t  p e o p l e  u p  t h e  r i d g e  w e r e  
c r u e l  a n d  s t u p i d .  T h e  g i r l  i n  f r i n g e  c o v e r e d  h e r  e y e s ,  
a n d  G e o r g i n a  w a t c h e d  t h e  a s h - f a c e d  h i l l  f a r m e r  b u c k  
a t  t h e  f o r c e  w i t h  w h i c h  t h e  s h o t  l e f t  t h e  g u n .  L a t e r  h e  
a n d  s o m e  o t h e r  m e n  s h o v e l e d  a  m o u n d  o f  d i r t  o v e r  t h e  
p o n y .  A  y e a r  l a t e r  t h e  g r o u n d  w a s  l e v e l  a g a i n .  
U n d o u b t e d l y  t h e  a n i m a l  h a d  g o n e  a  l i t t l e  m a d - b u t  
w h a t  g r e a t e r  m a d n e s s  d r o v e  t h a t  m a n  t o  b r i n g  h i s  g u n  
d o w n  t h e  h i l l ?  W a s  i t  t h e  s a m e  t h i n g  t h a t  m a d e  A n d y  
d r i v e  h i s  t h i r t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r  
t r u c k  i n t o  t h e  m u d ?  N i g h t s  a f t e r  t h e  
h i l l  f a r m e r  s h o t  t h e  p o n y ,  G e o r g i n a  
h a d  d e v i s e d  p l a n s  f o r  p u l l i n g  i t  o u t  
a l i v e ,  u s i n g  r o p e s  a n d  w i n c h e s ,  b l o c k -
a n d - t a c k l e s ,  d e v i c e s  w h i c h  c o u l d  l i f t  
t h a t  p o n y  s t r a i g h t  i n t o  t h e  a i r ,  m a y b e  
i n  a  h a m m o c k  m a d e  o f  h e r  b e d  s h e e t s .  
T h e  m u c k  w o u l d  h a v e  r e l e a s e d  t h e  
p o n y  i f  t h e y ' d  w o r k e d  i t .  W h y  h a d  
t h e  m a n  b e e n  s o  a n x i o u s  t o  s a c r i f i c e  
t h e  c r e a t u r e  t h a t  h e  d i d n ' t  e v e n  a s k  t h e  
r i v e r  p e o p l e  f o r  h e l p ?  
G e o r g i n a  p u l l e d  o f f  t h e  r o a d  
a l o n g s i d e  a  d r a i n a g e  d i t c h  a n d  t h e  
c a r  t i l t e d  s i d e w a y s .  S h e  w i s h e d  s h e  
h a d  b r o u g h t  A n d y ' s  p a s t r y  a n d  g i v e n  
i t  t o  t h e  d i r t y  c h i l d r e n  b a c k  t h e r e - i f  
t h e y  w e r e  l i k e  h e r ,  t h e y ' d  h a v e  t o r n  
i t  a p a r t  w i t h  t h e i r  h a n d s  a n d  c h e w e d  
i t  w i t h  t h e i r  m o u t h s  o p e n  a s  t h e y  
s h o u t e d  t o  o n e  a n o t h e r .  W h e n  s h e  
g o t  o u t  o f  t h e  c a r ,  s h e  s a w  t h a t  i f  
s h e ' d  p u l l e d  a  f e w  i n c h e s  f a r t h e r  o f f  
t h e  r o a d ,  t h e  c a r  m i g h t  h a v e  f a l l e n  
i n t o  t h e  d i t c h .  S h e  c r o s s e d  t h e  r o a d  
t o w a r d  t h e  w o o d s  a n d  t h e  t r u c k .  I f  t h i s  
w e r e  M a r c h  i n s t e a d  o f  S e p t e m b e r ,  t h e  
r i g i d ,  s p i k e d  c r a d l e s  o f  s k u n k  c a b b a g e  
f l o w e r s  w o u l d  b e  p o k i n g  u p  f r o m  t h e  
m u d .  W e r e  t h i s  M a y ,  t h e  l e a v e s  o f  t h e  
s k u n k  c a b b a g e  w o u l d  h a v e  u n f u r l e d  a s  
f r e s h  a n d  g r e e n  a s  t h a t  c e l e r y .  G e o r -
g i n a  u s e d  t o  b e n d  d o w n  a n d  s m e l l  t h e  
s k u n k  c a b b a g e  e a c h  s p r i n g ,  a n d  n o w  
s h e  r e m e m b e r e d  i t  l i k e  t h e  s t i n k  o f  
h e r  o w n  s w e a t  b e f o r e  s h e ' d  e v e r  u s e d  
d e o d o r a n t .  I n  t h e  s u m m e r  s h e  h a d  
r o a m e d  t h e  c o o l  w o o d s ,  g n a w i n g  w i l d  
o n i o n  a n d  t h e  r o o t s  o f  w i l d  g i n g e r .  
A n d y ' s  d o u b l e  r e a r  t i r e s  h a d  c r u s h e d  
a  s t a n d  o f  j e w e l  w e e d  b l o s s o m i n g  a t  
t h e  e d g e  o f  t h e  r o a d .  I f  t h i s  w e r e  l a t e  
S e p t e m b e r  i n s t e a d  o f l a t e  A u g u s t ,  s h e  
w o u l d  t o u c h  t h e  o r a n g e  p o d s  o f  t h e  
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jewel weed, and they would explode against her fingers. 
In addition to celery, Georgina's granny used to grow 
tomatoes, cucumbers, and muskmelons in the black dirt 
behind their old house. 
Four-wheel drive had apparently done Andy no 
good with all four wheels buried. Maybe that's why 
the cops called the house-if the truck had been easy 
to tow, somebody would have towed it already. Andy 
deserved to be stuck if he was here trying to steal 
from somebody else's land; he deserved to be stuck for 
thinking these people wouldn't stop him from taking 
their wood. And yet Georgina couldn't help but think 
she should at least try to free the truck, to make up 
for not rescuing the pony. On the other side of the 
truck, three men stood in the driveway of an asbestos-
shingled house painted the color of lime sherbet. One 
was old and bald and small-headed and two were about 
Georgina's age and wore baseball caps. Their property 
was built up unevenly, several feet higher at one side of 
the concrete block foundation. A full-length crack in 
the front picture window was held steady with duct tape. 
Beside the driveway sat a trailer made out of the back 
end of a pickup, rusted and filled with split wood, one 
of its tires flat. Andy's truck with its clean white panels 
and black wheels looked like a spaceship in contrast. 
It had sunk low enough that Georgina hardly had to 
step up to get inside. 
Everybody Georgina remembered from this neigh-
borhood had been a mutant of some kind, malformed 
or marked, as if nature loved each so much she couldn't 
let him look like anybody else. Look at that old man 
standing in the driveway with the tiny head, hardly 
enough room in that head for a regular brain. Georgina's 
mother, a pale-haired mammoth of a woman, used to 
have a mole on the side of her neck, a great protuber-
ance that looked as though it might grow into a second 
illegitimate child, a sister for Georgina. When they'd 
moved away, the first thing Georgina's mother had done 
was get that mole removed. Delbert, a boy with whom 
Georgina waited for the school bus, had a raspberry-col-
ored birthmark covering half his face. The woman next 
door was confined to a wheelchair; a long, unpainted 
ramp led to the front door, its boards coming loose, 
regularly stranding the woman partway so she had to 
holler for help from her six children. After her granny 
died, Georgina's w 
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t e a d y  w i t h  d u c t  t a p e .  
a d e  o u t  o f  t h e  b a c k  
v i t h  s p l i t  w o o d ,  o n e  
s  c l e a n  w h i t e  p a n e l s  
a c e s h i p  i n  c o n t r a s t .  
r g i n a  h a r d l y  h a d  t o  
· e d  f r o m  t h i s  n e i g h -
n e  k i n d ,  m a l f o r m e d  
o  m u c h  s h e  c o u l d n ' t  
1 0 k  a t  t h a t  o l d  m a n  
e  t i n y  h e a d ,  h a r d l y  
l a r  b r a i n .  G e o r g i n a ' s  
, f a  w o m a n ,  u s e d  t o  
k ,  a  g r e a t  p r o t u b e r -
t  g r o w  i n t o  a  s e c o n d  
r g i n a .  W h e n  t h e y ' d  
a ' s  m o t h e r  h a d  d o n e  
t ,  a  b o y  w i t h  w h o m  
h a d  a  r a s p b e r r y - c o l -
c e . T h e  w o m a n  n e x t  
· ;  a  l o n g ,  u n p a i n t e d  
1 a r d s  c o m i n g  l o o s e ,  
r t w a y  s o  s h e  h a d  t o  
n .  A f t e r  h e r  g r a n n y  
d i e d ,  G e o r g i n a ' s  w h o l e  b o d y  h a d  b e c o m e  a  m u t a t i o n ,  
r o u n d  a n d  s o f t  a s  a  t u m o r  f r o m  e a t i n g  a n y  f o o d  s h e  
c o u l d  g e t  h o l d  o f .  W i t h o u t  G r a n n y ' s  y e l l o w  c a k e s  a n d  
d a t e  c a k e s  c o o k e d  w i t h  c o f f e e ,  G e o r g i n a  s p e n t  a l l  h e r  
n i g h t c r a w l e r  m o n e y  o n  c r e a m - f i l l e d  c o o k i e s  a n d  h o n e y  
b u n s  a n d  a t e  t h e m  r i g h t  o u t s i d e  t h e  s t o r e ,  s t a n d i n g  
n e x t  t o  t h e  e l e c t r i c  m e t e r s .  I n  t h e  m o r n i n g  s h e  f i l l e d  
h e r  c e r e a l  b o w l  a g a i n  a n d  a g a i n ,  w i t h  s u g a r - f l a v o r e d  
c e r e a l ,  t h e n  m i l k ,  t h e n  m o r e  c e r e a l .  
O u t  o f  h a b i t ,  G e o r g i n a  p u l l e d  t h e  s e a t  b e l t  a r o u n d  
h e r .  A n d y ' s  t r u c k ,  w h i c h  c o s t  m o r e  t h a n  t h e  h o u s e s  i n  
t h i s  n e i g h b o r h o o d ,  s t a r t e d  e a s i l y  w i t h  a  t u r n  o f  h e r  
o w n  k e y ,  v r o o m i n g  a t  f i r s t ,  t h e n  s l o w i n g  a n d  i d l i n g  
i n t o  a  l o w  g r o w l .  M a y b e  G e o r g i n a  c o u l d  d r i v e  t o  h e r  
o l d  h o u s e  b y  c u t t i n g  a  n e w  t r a i l  t h r o u g h  t h e  w o o d s ,  
s w e r v i n g  t h r o u g h  t r e e s  a l o n g  t h e  r i v e r ,  t h e n  t u r n i n g  
b a c k  s o u t h .  S h e  f e l t  a n  i n c l i n a t i o n  t o w a r d  t h e  o l d  p l a c e ,  
a  p u l l  v e r g i n g  o n  h o m e s i c k n e s s  f o r  t h e  s o l i d  f e e l  o f  
i t s  c a r p e t e d  c o n c r e t e  f l o o r s ,  t h e  l u m p y  a n d  c h a n g i n g  
l a n d s c a p e  o f  i t s  b a c k y a r d ,  h e r  g r a n n y ' s  g a r d e n ,  s o d d e n  
a n d  w e e d y  a f t e r  a  n i g h t  o f  r a i n s - s o m e  w e e d s  g r e w  a  
f o o t  a  d a y  i n  t h i s  s o i l ,  G r a n n y  h a d  c o m p l a i n e d ,  m u d  
s m e a r e d  t o  h e r  e l b o w s .  S o m e  p r e v i o u s  o w n e r  h a d  c u t  
a w a y  a  c u r v e d  d o o r w a y  b e t w e e n  t h e i r  k i t c h e n  a n d  t h e  
l i v i n g  r o o m  b u t  h a d  n e v e r  s m o o t h e d  i t  o u t  o r  p l a s t e r e d  
i t s  e d g e s .  S p i d e r s  h a d  b u i l t  w e b s  t h e r e  i n  t h e  s p a c e s  
b e t w e e n  t h e  p i e c e s  o f  s h e e t r o c k .  G r a n n y  s a i d  s p i d e r s  
h e l p e d  c o n t r o l  t h e  f l i e s ,  b u t  a f t e r  h e r  g r a n n y  b e c a m e  
t o o  s i c k  t o  a r g u e ,  h e r  m o t h e r  u s e d  t o  s p r a y  i n s e c t i c i d e  
i n t o  t h e  c r a c k s .  
B u t  n o w  t h a t  t h e  c e l e r y  w a s  g r o w i n g  h e r e  a g a i n ,  
f o l k s  d i d n ' t  h a v e  t o  l e a v e  t h i s  n e i g h b o r h o o d  t h e  w a y  
s h e  a n d  h e r  m o t h e r  h a d .  P e o p l e  c o u l d  p l a n t  a n d  t e n d  
h u g e  g a r d e n s  t h a t  w a t e r e d  t h e m s e l v e s  f r o m  b e l o w ,  a n d  
i f  t h e y  c a n n e d  a n d  f r o z e ,  t h e  v e g e t a b l e s  c o u l d  f e e d  t h e m  
h a l f  t h e  w i n t e r .  P e o p l e ' s  h o u s e s  c o u l d  b e  c l e a n e d  a n d  
p a i n t e d ,  a n d  w i n d o w s  c o u l d  b e  t h r o w n  o p e n  t o  l e t  i n  
t h e  s w e e t  p e p p e r y  s m e l l .  P l a s t e r  a n d  d r y w a l l  c o u l d  b e  
p a t c h e d  s o  t h a t  s p i d e r s  w e r e  r e l e g a t e d  t o  a t t i c s ,  a n d  
p e o p l e ' s  l i v e s  c o u l d  b e  m a d e  l u s h  t h e  w a y  t h e y  o n c e  
w e r e ,  a s  f e r t i l e  a s  w h e n  h e r  g r a n n y  w o r k e d  t h e  c e l e r y .  
G e o r g i n a  a d j u s t e d  t h e  r e a r v i e w  m i r r o r  a n d  i n  i t  
s a w  A n d y  w a l k i n g  t o w a r d  h e r  f r o m  t h e  r o a d .  A n d y  
h a d  g r o w n  u p  f a r  f r o m  t h e  r i v e r ,  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  
G e o r g i n a  a n d  h e r  m o t h e r  m o v e d  t o  w h e n  G e o r g i n a  
w a s  f i f t e e n ,  a  n e i g h b o r h o o d  l i k e  
t h e  o n e  s h e  l i v e d  i n  n o w ,  w h e r e  t h e  
r a n c h  h o u s e s  h a d  d e c o r a t i v e  s h u t -
t e r s ,  a l u m i n u m  o r  v i n y l  s i d i n g ,  a n d  
a t t a c h e d  g a r a g e s .  G e o r g i n a  f i r s t  h a d  
m a d e  o u t  w i t h  A n d y  i n  h i s  f a t h e r ' s  
c a r ,  a n d  t h e n  t h e y ' d  h a d  f u r i o u s  s e x  
a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y  i n  h i s  p a r e n t s '  
p a n e l e d  b a s e m e n t .  O n c e  h e  h a d  t o r n  
h e r  s h i r t  i n  h i s  h u r r y  t o  u n d r e s s  h e r .  
S h e ' d  t o l d  h e r s e l f  h e  w a s  p a s s i o n a t e ,  
b u t  s h e  k n e w  n o w  t h a t  h e  w a s  d e v o u r -
i n g  h e r  t h e  w a y  s h e  u s e d  t o  e a t  t h o s e  
c h e a p  p a s t r i e s  s h e  b o u g h t  w i t h  h e r  
n i g h t c r a w l e r  m o n e y ,  w i t h o u t  e v e n  
t a s t i n g  t h e m .  
S h e  t u r n e d  t o  w a t c h  A n d y  l u m b e r  
t o w a r d  h e r ,  h i s  b o o t s  s i n k i n g  w i t h  e a c h  
s t e p .  G e o r g i n a ' s  w h i t e  t e n n i s  s h o e s  
w e r e  s t i l l  c l e a n  a s  t h e y  s t r e t c h e d  f o r  
t h e  p e d a l s .  S h e  h a d n ' t  b o g g e d  d o w n  
a s  s h e  w a l k e d ,  p a r t l y  b e c a u s e  s h e  w a s  
l i g h t e r  t h a n  A n d y ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  
s h e  k n e w  h o w  t o  p l a c e  h e r  f e e t  o n  t h i s  
k i n d  o f  m u d .  A n d y  s a w  n o t h i n g  i n  
t h i s  n e i g h b o r h o o d  b u t  w o o d  t o  s t e a l  
a n d ,  i n  N o v e m b e r ,  d e e r  t o  s h o o t  a t .  
O u t s i d e  G e o r g i n a ' s  b e d r o o m  w i n d o w ,  
t h e  d e e r  u s e d  t o  t r a v e l  t h r o u g h  t h e  
m o r n i n g  f o g  l i k e  t h e  s t a r v e d  g h o s t s  
o f  p o n i e s ,  a l o n e  o r  i n  f a m i l i e s ,  o n  
t h e i r  w a y  t o  d r i n k  a t  t h e  r i v e r .  T h e  
d e e r  w e r e  t h e  f o o d  o f  l a s t  r e s o r t .  I n  
o r  o u t  o f  s e a s o n ,  a  p e r s o n  s h o t  o n e  i f  
h e  n e e d e d  t h e  m e a t  a n d  d r e s s e d  i t  o u t  
o n  h i s  o w n  k i t c h e n  t a b l e .  F o r  A n d y ' s  
i g n o r a n t  s e l f i s h n e s s ,  t h e  m u d  w o u l d  
s w a l l o w  h i m .  
T h e  t r u c k  w i n d o w s  w e r e  r o l l e d  
u p ,  a n d  G e o r g i n a  l o c k e d  t h e  d o o r s  
w i t h  t h e  a u t o m a t i c  b u t t o n  a s  A n d y  
r e a c h e d  h e r .  H e  p u l l e d  o n  t h e  d o o r  
h a n d l e ,  b u t  G e o r g i n a  l o o k e d  a w a y  a n d  
f i d d l e d  w i t h  t h e  r a d i o ,  t u r n i n g  c h a n -
n e l s  u n t i l  s h e  f o u n d  a  f e m a l e  v o i c e  
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wailing on a country station. Georgina turned up the 
volume loud enough that she couldn't hear Andy, and 
she put her finger on top of the door lock button each 
time he inserted his key and tried to turn it. Georgina 
watched the mouth she had not been able to stop kiss-
ing in that basement rec room and on a honeymoon 
hotel bed in Mexico. The mouth shouted, barely audible 
above the radio, "Let me in the goddamn truck. You're 
gonna get it stuck worse." 
At their wedding reception, she and Andy had fed 
each other mouthfuls of a three-tiered wedding cake 
that Georgina had chosen from among a hundred 
nearly identical designs. Then they'd returned to their 
table, each with a single tower of pure white cake. Geor-
gina ate her own piece, scraped the plate and licked the 
fork, while Andy ate about half of his and ignored the 
rest. When he later clunked the plate with a beer glass, 
his remaining cake toppled and lay collapsed. 
Georgina looked straight ahead toward the river as 
she shifted into first, what Andy called "crawl," what 
the men from this neighborhood called "swamp gear." 
The wheels all began to spin beneath' her. 
Andy's face grew red outside the window. Georgina 
jammed the big knob into second gear. The wheels spun 
faster, and Georgina felt the truck sink. As she shifted 
into third, Andy began pounding on the glass with 
both fists. In his crybaby desperation he looked like an 
even bigger man than he was. Just over a year ago, in 
his rented tuxedo, he had picked up Georgina in her 
dolly lace and, to the cheers of his brother and friends, 
carried her squealing out to the parking lot, slung over 
his shoulder like something he'd shot up north. Now 
mud from the front tires flew all over him, up his big 
left arm, onto his cheek, like cake raining on him, a 
crazy chocolate cake tossed handful after handful by 
some dirty, bad-ass bride. 
Georgina looked over her shoulder and saw a police-
man at the edge of the road, slim-hipped with his arms 
crossed over his chest, probably the guy who'd called 
her "ma'am." Andy's little brother appeared beside the 
cop, his mouth hanging open as usual, his monkey 
arms dangling. No doubt Andy's brother intended to 
pull this truck out with his own truck. They'd had it all 
figured out, except they hadn't counted on Georgina 
showing up. She shifted into fourth at four thousand 
revolutions per mir 
her granny used to 
she used to call it, : 
spit through her m 
Andy fell away 
leaned against a tree 
upward like the wo 
had somehow defe 
men like Andy wh< 
On the other side c 
watched patiently v 
sort of thing all the 
the farmer march < 
daughter's pony, as i 
brother were just an 
closed her eyes and f 
wheels beneath her 
easing that pony fn 
after layer of her wee 
big wheels of the tru 
ing, at last, the heavy 
had neglected. 
~ina t u r n e d  u p  t h e  
n ' t  h e a r  A n d y ,  a n d  
r  l o c k  b u t t o n  e a c h  
>  t u r n  i t .  G e o r g i n a  
r 1  a b l e  t o  s t o p  k i s s -
o n  a  h o n e y m o o n  
1 t e d ,  b a r e l y  a u d i b l e  
i a m n  t r u c k .  Y o u ' r e  
a n d  A n d y  h a d  f e d  
: r e d  w e d d i n g  c a k e  
t m o n g  a  h u n d r e d  
i  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
: w h i t e  c a k e .  G e o r -
' l a t e  a n d  l i c k e d  t h e  
i s  a n d  i g n o r e d  t h e  
e  w i t h  a  b e e r  g l a s s ,  
c o l l a p s e d .  
t o w a r d  t h e  r i v e r  a s  
t l l e d  " c r a w l , "  w h a t  
. l l e d  " s w a m p  g e a r . "  
h ' h e r .  
w i n d o w .  G e o r g i n a  
t r . T h e  w h e e l s  s p u n  
[ n k .  A s  s h e  s h i f t e d  
o n  t h e  g l a s s  w i t h  
1  h e  l o o k e d  l i k e  a n  
o v e r  a  y e a r  a g o ,  i n  
p  G e o r g i n a  i n  h e r  
r o t h e r  a n d  f r i e n d s ,  
; . i n g  l o t ,  s l u n g  o v e r  
. o t  u p  n o r t h .  N o w  
' e r  h i m ,  u p  h i s  b i g  
r a i n i n g  o n  h i m ,  a  
1  a f t e r  h a n d f u l  b y  
: r  a n d  s a w  a  p o l i c e -
J p e d  w i t h  h i s  a r m s  
:  g u y  w h o ' d  c a l l e d  
J p e a r e d  b e s i d e  t h e  
1 s u a l ,  h i s  m o n k e y  
~other i n t e n d e d  t o  
k . T h e y ' d  h a d  i t  a l l  
n t e d  o n  G e o r g i n a  
1  a t  f o u r  t h o u s a n d  
r e v o l u t i o n s  p e r  m i n u t e .  S h e  t h o u g h t  o f  t h e  a p p l e  c a k e  
h e r  g r a n n y  u s e d  t o  m a k e  e v e r y  f a l l ,  " p l a i n  a p p l e  c a k e "  
s h e  u s e d  t o  c a l l  i t ,  a n d  G e o r g i n a ' s  s a l i v a r y  g l a n d s  s h o t  
s p i t  t h r o u g h  h e r  m o u t h .  
A n d y  f e l l  a w a y  f r o m  t h e  s i d e  o f  t h e  t r u c k  a n d  
l e a n e d  a g a i n s t  a  t r e e ,  a n  i m m e n s e  s w a m p  o a k  t h r u s t i n g  
u p w a r d  l i k e  t h e  w o r l d ' s  b i g g e s t  c e l e r y  s t a l k ,  a  t r e e  t h a t  
h a d  s o m e h o w  d e f e a t e d  t h e  c h a i n  s a w s  o f  a  t h o u s a n d  
m e n  l i k e  A n d y  w h o  c o u l d n ' t  g r o w  a n y t h i n g  b u t  g r a s s .  
O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t r u c k ,  t h e  s m a l l - h e a d e d  m a n  
w a t c h e d  p a t i e n t l y  w i t h  n o  e x p r e s s i o n ,  a s  i f  h e  s a w  t h i s  
s o r t  o f  t h i n g  a l l  t h e  t i m e ,  a s  i f  j u s t  y e s t e r d a y  h e ' d  s e e n  
t h e  f a r m e r  m a r c h  d o w n  f r o m  t h e  h i l l  a n d  s h o o t  h i s  
d a u g h t e r ' s  p o n y ,  a s  i f  G e o r g i n a ,  t h e  c o p ,  A n d y ,  a n d  h i s  
b r o t h e r  w e r e  j u s t  a n o t h e r  c o l l e c t i o n  o f  f o o l s .  G e o r g i n a  
c l o s e d  h e r  e y e s  a n d  f l o o r e d  t h e  a c c e l e r a t o r  p e d a l .  A s  t h e  
w h e e l s  b e n e a t h  h e r  t o r e  a t  t h e  g r o u n d ,  s h e  f e l t  h e r s e l f  
e a s i n g  t h a t  p o n y  f r e e .  S h e  s a w  h e r s e l f  s m a s h i n g  l a y e r  
a f t e r  l a y e r  o f  h e r  w e d d i n g  c a k e  w i t h  b o t h  f i s t s .  W i t h  t h e  
b i g  w h e e l s  o f  t h e  t r u c k ,  s h e  i m a g i n e d  s h e  w a s  c u l t i v a t -
i n g ,  a t  l a s t ,  t h e  h e a v y  b l a c k  r i v e r  e a r t h  t h a t  a  g e n e r a t i o n  
h a d  n e g l e c t e d .  
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